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 چکیدٌ
کمبن در قبلب  در تغذيٍ مبَي قشل آلاي روگيه  )aditef ainesiE( کزم خبکيامکبن کبربزد مىظًر بزرسي ٍ بآسمبيش ايه 
در َز   درآمذ. بٍ اجزاَفتٍ  8بٍ مذت  قفس، 51تيمبر  َز يک بب سٍ تکزار در يک استخز سيمبوي بب  5تصبدفي بب  "طزح کبملا
 001ي  55،  05، 52گزم  رَب سبسي گزديذ. کزم خبکي بٍ وسبت َبي صفز (شبَذ)،  021قطعٍ مبَي بب ميبوگيه يسوي  01قفس 
درصذ) جيزٌ پبيٍ مبَي قشل آلاي روگيه کمبن گزديذ. در پبيبن آسمبيش مصزف خًراک،  53درصذ جبيگشيه پًدر مبَي (
مبَيبن آسمبيشي محبسبٍ ي َمچىيه اس ومًوٍ گًشت مبَي َبي قشل آلاي روگيه کمبن اس ضزيب تبذيل خًراک ي افشايش يسن 
اوذاسٌ گيزي گزديذ. وتبيج وشبن داد  چزبي خبم ي خبکستز ،پزيتئيه خبم  تزکيببت شيميبيي شبمل مبدٌ خشک،تيمبرَبي مختلف، 
مقبيسٍ تأثيز جيزٌ ) p>0/50کبَش يبفت (کٍ بب افشايش درصذکزم خبکي در جيزٌ ميشان مصزف خًراک بطًر معىي داري 
درصذ  05ي 52 تيمبرَبيمبَي وشبن داد کٍ  ٌ ي ضزيب تبذيل خًراکژافشايش يسن، ميشان رشذ يي َبي آسمبيشي بز
درصذ  05. بٍ عببرت ديگز کزم خبکي تب p(<0/50معىي داري وذاشتىذ (تفبيت  زم خبکي وسبت بٍ جيزٌ شبَذجبيگشيىي ک
در تيمبرَبي مختلف تزکيب شيميبيي گًشت مبَي  شبَذ وشبن داد. مقبيسٍدر جيزٌ ي مشببٍ پًدر مبَي جبيگشيىي، عملکزد
بب افشايش سطح شت. يجًد وذا اس وظز مبدٌ خشک، پزيتئيه ي چزبي يشيسمبوشبن داد کٍ تفبيت معىي داري بيه جيزٌ َبي آ
وتبيج ايه آسمبيش وشبن کلي  ربطً .p(>0/50( يبفت کبَشبطًر معىي داري جيزٌ، ميشان محتًي چزبي گًشت  در يکزم خبک
تب سطح  مبَي قشل آلاي روگيه کمبن يجًد دارد ي جيزٌ دربٍ شکل تبسٌ   aditef ainesiE  کزم خبکي امکبن استفبدٌ اس داد
 .مبَي ومًد جبيگشيه پًدرآن را تًان  مي درصذ 05
 








مرُ خامي غذاي  عثعؼذي تاذعاا  يو ّ٘خذ٘زيد وٕذ ٙ يو 
تٚ ٗیژٙ ٛا ٗ عع٘ا ّي تاش  ٗ زا پرٗاش ّاٛي  خَْٚ ّاٛي
ّاٛعآ ى٘شت خ٘يا، تٚ ػٖ٘يٓ غاي  وٕذ ٙ ّذ٘از يفذدهازٙ 
، 4731، فرّحْذذ   3831طذذهرخإَ٘ ( قذذريا ّذذي ىعذذرز 
مرُ خامي یل ّٖثغ پرٗتئعٖذي تذا  .)4731ٕي ّٖهرز ماواٗ
ياوش ٗ قاتٌ ّقایاٚ تا پ٘زا ّاٛي يفت مٚ پرٗاش آٓ تذر 
اٗ  ّ٘يز غايیي مِ ياوش يّنآ پایر ّي تاش . ػذوٗٙ تذر 
مرُ خامي ماّوً تا عثعؼت فاوىاا تذ٘زٙ ٗ ّذي ت٘يٕذ   ،يیٔ
مذ٘ز زيّذي ٗ ٌ يٕثاشذديي ضذايٙ حذٌ ّٖافذثي تذري  ّؼ
، ماوإٗي ّٖهرز 4731(فرّحْ    تاش  او ضایؼاد مشاٗ
وّعٖذٚ يفذدهازٙ يو يو خَْٚ پعشداويٓ زا  يٕيَادآ .)4731
 حعذ٘يٕي   ٗ مرُ ٛا  خامي تري  تدزیذٚ ويدذ يد ىعذاٛي   ٗ
ْٛچٖذعٔ تٍ٘عذ  مذرُ خذامي تذري   تث یٌ تٚ مْپ٘فت ٗ
مذرُ ). drawdE ،0891( تٚ شْاا ّي اٗز تغایٚ حع٘يٕاد 
ٚ ّذي تذ٘يٓ يو آٓ تذ  ثعر یافدٚ ٗتاعاا فریغ تنٛا  خامي 
آتزیذآ  غايیي تذري  تغایذٚ ّامعذآ   ٗٗتئعٔ ػٖ٘يٓ یل پر
 ,ehcuoB ;0891 ,drawdEپرٗاشذي يفذدهازٙ ْٕذ٘ز ( 
تٚ  ،ٗ یا خشل تٚ ط٘اد وٕ ٙيیٔ زفدٚ يو مرُ ٛا . 7791(
يفذع ٛا   ترمعثاد ّٖافة يفع ٛا  چرب ٗزٍعٌ  ٗخ٘ز 
 ٕعاوٛذا  ّٖظ٘ا افغتٚ ویاز  3 -آّعٖٚ ضرٗا  ٗ ٗخ٘ز يّيا
يفدهازٙ  ٗ يٕ٘يع آتزیآ، ّ٘از ت٘خٚ قريا ىرفدٚ يٕ  تغایٚ ي 
ٛضذِ . ّٖاتغ ىعاٛي ّدْایز فاخدٚ يفت يو آٓ اي ٕاثت تٚ
ػوٗٙ تر زیير خظ٘طعاد ّهع   ٗ خاب آفآ مرُ خامي ،
 آٓ ، يفدهازٙ يو آٓ اي زا پذرٗاش زٗايٓ ٕذ٘ويز  ٗ واٗ 
 ).3831(طهرخإَ٘،  ٚ يفتيٕ٘يع آتزیآ ، ماا ترز  فاخد
ّغاٍؼاد ّخدَهي زاخظ٘ص يفدهازٙ يومذرُ خذامي زا     
تغایٚ ّاٛي تٚ ػٖ٘يٓ ّازٙ خ٘ايمي تا ياوش غايیي ّغَ٘ب 
)، 1991ٗ ْٛنذذاايٓ (zeuqsaleV يٕدذذاُ شذذ ٙ يفذذت. 
) 5891)، ْٛنذذاايٓ (3991ٗ ْٛنذذاايٓ (  etenedraC
مرُ ) ىزياش مرزٕ  مٚ پ٘زا 3891ٗ ْٛناايٓ (  nocaTٗ
(زا فذغ٘  ) قاتَعذت خذایيزیٖي aditef ainesiEخامي (
تا  پ٘زاّاٛي زا خعرٙ ّاٛي قذزً  زاط ) 001ٗ  05طهر، 
آو  إيعٔ مْآ اي زيشذدٚ ٗ حدذي زا ترخذي آوّایشذاد 
ت ٗٓ يیٔ مٚ يثذريد   ت٘يٕادٚ يفت يفزيیش ٗوٓ تعشدر  اي 
ٕاّغَ٘تي تر ػَْنرز ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْذآ زيشذدٚ 
) ٕشذآ زيز، 4731مذاوإٗي ّٖهذرز ( يیدذاز ْٕایذ . تاشذ 
يفزيیش ٗوٓ زا تچٚ ّاٛعآ تاس ّاٛي يیريٓ زا خایيزیٖي 
زاط  مرُ خامي تٚ خا  مرُ فهع  تعشذدر تذ٘زٙ  ٗ  001
يفدهازٙ يو مرُ خامي ّ٘خة ضریة تث یٌ خ٘ايك تٜدر  
ٗ ْٛنذاايٓ  nocaT  ٕاثت تٚ مرُ فهع   ىرزیذ ٙ يفذت. 
ي فذذٚ ٕذذ٘ع مذذرُ خذذامي شذذاٌّ ) ياوش غذذايی3891(
ٗ   sirtserret sucirbmuL،  agnol arohpobolollA
اي زا خعذرٙ ّذاٛي قذزً آو  إيذعٔ   aditef ainesiE
مْآ تٚ خا  پ٘زا ّاٛي ٛریٖو ّ٘از ترافي قريا زيزٕذ . 
%   05إٜٓا ىزياش مرزٕ  مٚ ّاٛي ٛذایي مذٚ پَذت حذاٗ  
 ، ّعذزيٓ پ٘زا مرُ خامي آیزٕعا فدع ي ّظذر  مذرزٙ ت٘زٕذ 
% پذ٘زا 001اش  إٜٓا ْٛإٖ  ّعذزيٓ اشذ  زاتعْذاا پَذت 
ّاٛي ٛریٖو ت٘ز. ْٛچٖذعٔ، ّقذ يا چرتذي  وشذٚ ّذاٛي 
    agnol arohpobolollAٛایي مٚ تا خعرٙ حذاٗ  مذرُ  
 تغایٚ ش ٕ  پایعٔ ت٘ز.   sirtserret sucirbmuLیا 
) پ٘زا مرُ خامي 1991ٗ ْٛناايٓ ( zeuqsleV
ٗ  05،  52اي زا فغ٘  طهر،   aditef ainesiEىٕ٘ٚ
% خایيزیٔ پ٘زا ّاٛي زاخعرٙ ّاٛي قزً آو  001
إيعٔ مْآ ْٕ٘زٕ . ٕدایح ٕشآ زيز، ٛعچ م يُ يو خعرٙ ٛا 
تري  فوّت ّاٛعآ ّضر ٗ ویآ آٗا ٕث٘زٙ يفت ٗ 
زاط ، ّعزيٓ اش  تاوتر   05ٗ  52خایيزیٖي زا فغ٘  
خامي) زيشت. ٕاثت تٚ خعرٙ شاٛ  ( طهر زاط  مرُ 
ْٛچٖعٔ ضریة تث یٌ خ٘ايك ٗ ٕاثت ايٕ ّآ پرٗتئعٔ 
تري  يیٔ فغ٘  خایيزیٖي تٜدر يو خعرٙ شاٛ  ت٘زٙ يفت. 
ترمعثاد شعْعایي ى٘شت فعَٚ ّاٛي ٕشآ زيز مٚ تهاٗد 
ّؼٖي زيا  تعٔ خعرٙ ٛا يو ٕظر ّازٙ خشل، پرٗتئعٔ ٗ 
٘  خامادر ٗخ٘ز ٕ ياز، يّا ماٛش ّؼٖي زيا  يو ٕظر ّحد
چرتي ت ٓ یا ى٘شت فعَٚ ْٛريٙ تا يفزيیش پ٘زا مرُ خامي 
زا فاٍٜا   nocaTٗ  droffatSزا خعرٙ ّشاٛ ٙ ش . 
زا زٗ آوّایش خ يىإٚ پ٘زامرُ خامي  5891ٗ  4891
ٗ آیزٕعا  sudnuciburbus sulidordneDىٕ٘ٚ ٛا   
، 02،  01، 5فدع ي اي تا پ٘زا ّاٛي ٛریٖو زا فغ٘  طهر، 
زا خعرٙ ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ ّ٘از %  001ٗ  05
ّقایاٚ قريا زيزٕ . ٕدایح ٕشآ زيز مٚ فغ٘  پایعٔ 
% پ٘زا ّاٛي ٛریٖو) ماٛش 01خایيزیٖي (خایيزیٖي 
ّؼٖي زيا  تر اش  ّاٛي يیداز ٕنرزٙ يفت، ٍٗي 
% تاػث ماٛش ّؼٖي زيا  001ٗ  05خایيزیٖي زا فغ٘  
ّاٛي قزً آو   زا يفزيیش ٗوٓ ٗ ايٕ ّآ تث یٌ خ٘ايك




ٗ  etenedraCإيعٔ مْآ ش ٙ يفت. زا ْٛعٔ ايفدا 
) ٕعز يو 0102ٗ ْٛناايٓ (  neyugN)، 3991ْٛناايٓ (
تٚ ػٖ٘يٓ یل ّٖثغ  aditef ainesiEپ٘زا مرُ خامي 
پرٗتئعٖي زا خعرٙ ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ يفدهازٙ 
 مرزٕ  مٚ تٚ ٕدایح ّشاتٜي زفت یافدٖ .
يْٛعت شٖافذایي ّٖذاتغ خذ٘ايمي خ یذ  ٗ  تا ت٘خٚ تٚ    
ّغاٍؼذٚ حاضذر يو مذرُ  زا ،يفدهازٙ يو إٜٓا زا تغایٚ ّاٛي
تٚ ػٖ٘يٓ یل ّازٙ خذ٘ايمي   aditef ainesiEخامي ىٕ٘ٚ 
خعرٙ ّذاٛي قذزً  پرٗتئعٖي ٗ قاتٌ ّقایاٚ تا پ٘زاّاٛي زا
. زا يیذٔ ايفذدا يثذريد يفذدهازٙ ىرزیذ مْآ  آو  إيعٔ
تذر طذهاد مْذي ٗ معهذي ٗ ْٛچٖذعٔ مااترز مرُ خذامي 
فغح ّغَ٘ب آٓ زا خعرٙ ّاٛي قذزً آو  إيذعٔ مْذآ 
 . ّ٘از ترافي قرياىرفت
 
 َامًاد ي ريش
 جیشُ ّبي آصهبیطي  تْیِ
يخري  تنثعر ٗ پرٗاش آتزیآ يطهٜآ ّرمز يیٔ ّغاٍؼٚ زا
ّ٘از ٕعاو يیٔ  )aditef ainesiE(مرُ خامي  ىرزی .
ترافي  "يٕداُ ش ٙ تا ػٖ٘يٓ عر  تحقعقاتي  يوآوّایش 
تاثعر خعرٙ ٗ تادرٛا  ّخدَف تر اش  ٗ تنثعرمرُ خامي 
 "تٚ ّٖظ٘امااترز زا آتز  پرٗا  )aditef ainesiE(
مرُ  ٛا  ْٕٕ٘ٚ). 9831تاّعٔ ش  (آذاتایدإي ٗ ْٛناآ، 
خٜت تؼععٔ ترمعثاد شعْعایي ت ٓ تٚ آوّایشياٙ خامي 
  .)1افاً ش  (خ ًٗ يزياٙ مٌ زيّپزشني يفدآ يطهٜآ ي
 
تشمیببت ضیویبیي بذى مشم ّبي خبمي ( بش حسب  :1جذٍل
 هبدُ خطل )





 هَاد فسفش ملسین فیبشخبم
 هعذًي 
 5/20 0/95 0/84 0 41/36 95/3
 
ْٛچٖعٔ، تٚ ّٖظ٘ا يعْعٖآ يو ٗخ٘ز یا ػ ُ ٗخ٘ز ػٖاطر 
ت٘زٓ إٜٓا زا ت ٓ مرُ فٖيعٔ ٗ یا تعش يو ح  ّداو 
خامي، ْٕٕ٘ٚ ٛا  مرُ خامي ٕعز تٚ آوّایشياٙ ّام٘ا 
ّقازیر يٕ يوٙ ىعر  ش ٙ ٕشآ زيز . )2يافاً ش  (خ ًٗ 
مٚ ّعزيٓ ٕعنٌ، اٗ  ٗ خع٘ٙ مْدر يو ّعزيٓ ح  ّداو ّي 
ووُ تٚ ذمر يفت مٚ  )9002 ,OHW dna OAF(. تاشٖ 
يخٌ فریزا مرُ ٛا  خامي يفدحظاٍي تا وّآ ّظر  زا ز
زاخٚ فإدي ىريز) تٚ ط٘اد ّٖدْ   -4(زا زّا  
 ٕيٜ يا  ش ٕ .
 
هیضاى فلضات سٌگیي دس ًوًَِ ّبي مشم خبمي (بش  :2جذٍل
 حسب هبدُ خطل)
 )gk/gm(فلضات سٌگیي 
 gH nZ oC iN rC dC bP
 0/700 201/5 0 0/56 0 0 0
 
  5 عر  آوّایشي ماّوً تظازفي تازا قاٍة  يیٔ ّغاٍؼٚ
زا ٛر تعْاا، زا یل يفدخرفعْإي تٚ  تنريا  3ْاا ٗ تع
 ٛهدٚ تٚ يخري زا آّ . 8ّدر ٗ تٚ ّ د    91×  2/8يتؼاز 
ع٘ا ٚ ت ،ّدر  1×  1×  1/2يتؼاز تٚ قهس   51 تؼ يز 
تظازفي زا زٗ ازیف زا عً٘ يفدخر ّادقر ىرزی ٕ . زا 
قغؼٚ ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ تا   01ٛر قهس تؼ يز 
 خعرٙ ٛا  زافاو  ش .  ىرُ اٛا  021ٔ ٗوٕي ّعإيع
تا ت٘خٚ  (خااج ش ٙ يو حاٍت يٕدْاز) يآوّایشي، مرُ خام
 57،  05، 52، (شاٛ ) طهر تٚ زاط  اع٘تت آٓ تٚ ّعزيٓ
خایيزیٔ پ٘زا ّاٛي ٛریٖو زا خعرٙ پایٚ  زاط   001ٗ 
يو إٓدایي مٚ زاط  ّ٘يز ّغا  مرُ خامي تٚ ٗیژٙ   .ش 
%)، تٖٜا تٚ 06تٚ پ٘زا ّاٛي ٛریٖو ت٘ز (پرٗتئعٔ ٕززیل 
خایيزیٖي مرُ خامي تٚ خا  پ٘زا ّاٛي ٛریٖو تا 
يحدااب تريمِ ّ٘يز ّغا  زا مرُ خامي تاوٙ زا خعرٙ 
 3زا خ ًٗ  شيّشخظاد خعرٙ ٛا  آوّایپایٚ يمدها ش . 
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 يهَاد تطنیل دٌّذُ جیشُ ّبي آصهبیط  :3جذٍل 
  %)اجضاء جیشُ (
 ضوبسُ جیشُ
  5 4 3 2 1 (ضبّذ)
  001 57 05 52 0 دسصذجبیگضیٌي
  53 52/62 5/71 57/8 0 مرُ خامي
  0 57/8 5/71 52/62 53  ٛریٖو پ٘زا ّاٛي
  12 12 12 12 12 مٖداٍٚ ف٘یا
  51 51 51 51 51 مٖداٍٚ پٖثٚ زيٕٚ
   8/5  8/5  8/5  8/5  8/5 ىٖ ُ
  9 9 9 9 9 خ٘
   7/5  7/5  7/5  7/5  7/5 ىَ٘مز
  2 2 2 2 2 ّوس
   1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  مَاعِ فاهادز 
   0/6  0/6  0/6  0/6  0/6 ّخَ٘ط ٗیداّعٔ
 
خعرٙ ٛا  آوّایشي تٚ ع٘ا خ يىإٚ تٜعٚ ٗ پس يو ّخَ٘ط 
مرزٓ مَعٚ ّ٘يز تا ین یير (يو خَْٚ مرُ خامي)، تٚ ٗفعَٚ 
ا . خعذرٙ ٛذ تٚ شنٌ حثٚ یا پَت زا آٗازٙ ش چرخ ى٘شت 
زا معاذٚ ٛذا  خ يىإذٚ  پس يو خشل شذ ٓ زا آفدذاب 
 زاخٚ فإدي   4ٗ زا یخچاً (زّا   شْااٙ ىايا  ،ایخدٚ 
 
 يو خعرٙ ٛا  آوّایشذي  يو ٛر م يُ  .ىرزی  ىريز) ٕيٜ يا 
يافذاً شذ  تذا ذمذر شذ ٙ زا تذاو ْٕٕ٘ٚ ي  تٚ آوّایشياٙ 
 ّقازیر ّرت٘ط تٚ ترمعثاد شذعْعایي إٜٓذا ّشذخض ىذرزز 
 .)5991 ,CAOA()4خ ًٗ (
 
 
 جیشُ ّبي آصهبیطي آًبلیضتقشیبي) اًذاصُ گیشي ضذُ دس هیضاى تشمیببت ضیویبیي ( :4جذٍل 
 
  دٍسُ پشٍسش 
زٗاٙ پرٗاش پس يو یل ٛهدٚ فاوىاا  ّاٛعآ تذا شذريیظ 
ٛهدٚ تٚ عً٘ يٕداّعذ . زا عذً٘ يیذٔ   8آوّایش تٚ ّ د 
زٗاٙ زاخٚ حرياد آب زا طثح ٗ تؼ  يو ظٜذر ٗ زا ٗاٗز  
ٗ   Hpْٛچٖعٔ ّعزيٓ  .ش  ٗ خرٗخي يفدخر يٕ يوٙ ىعر 
 فٖح ٗ  Hpيماعژٓ ّحًَ٘ آب ٕعز تٚ مْل زفدياٜٛا  
ّعإيعٔ ّقازیر معهذي   تؼععٔ ىرزی .يماي ّدر زیدعداٍي 
ٛذذا  ٗاٗز  ٗ  زا قاذذْتزا عذذً٘ زٗاٙ پذذرٗاش  آب
ٗ   7/1ٗ   7/4 تذٚ ترتعذة تريتذر   Hpخرٗخي يفدخر تري  
رُ زا ٍعدذر ّعَي ى  7/8 ٗ  8/1تري  يماعژٓ ّحًَ٘ تريتر 
پذایعٔ  زفت آّ . ووُ تٚ ذمر يفذت، تذٚ ػَذت تذريمِ ٚ ت
ٗ يماعژٓ ّحَذً٘ آب   Hpٛا زا مٌ يفدخر ّعزيٓ  ّاٛي
زاخذٚ حذرياد آب  .تغععريد ٕاچعز  يو خ٘ز ٕشذآ زيزٕذ 
زاخٚ فإدعيريز يٕ يوٙ ىعر  ش .  71ٗ ح يمثر 51ح يقٌ 
  3ٗ تذر يفذاس  زا زٗ ٕ٘تت طثح ٗ تؼ  يو ظٜر ػٌْ تغایٚ












 6/3  31/53 03/01  33/88 6/98  1(شاٛ )
 5/3  31/28  9/04  33/02 9/98 2
 5/3  11/54  31/06 8.33 1/98 3
 3/3  21/76  21/08 43 3/98 4
 3/3  21/58  11/04  33/5 98 5




يٕذ يوٙ ىعذر  ٗ إٜٓا ٛر قهس طع  ٗ ٗوٓ ٗ عً٘ مٌ ت ٓ 
يفذزيیش  ّظر  خذ٘ايك،  ّعزيٓفپس طهاد مْي شاٌّ 
 ىرزیذ ّحافذثٚ  ضریة تثذ یٌ خذ٘ايك  ٗ ٗوٓ، اش  ٗیژٙ
 ).0831(ػوّٚ، 
 
 تعییي تشمیببت ضیویبیي گَضت 
ع٘ا تظازفي فذٚ قغؼذٚ ّذاٛي يو ٛذر ٚ زا پایآ آوّایش ت
يٕدخاب ٗ يو قاْت ویر تاٍٚ پشدي تٚ عر  فذرپ٘ش تنريا 
ترزيشذدٚ شذ . فذپس فذٚ آٓ يو ى٘شت  ْٕٕ٘ٚ ي  آتششي
زفذدياٙ آفذعاب ّرت٘ط تٚ ٛر تنذريا ت٘فذظ قغؼٚ ى٘شت 
يو  .زفت آیذ ٚ ترقي چرخ ش ٙ تا ّخَ٘ط ماّو ًینٖ٘يخت ت
يزياٙ مذٌ وّایشذياٙ يیٔ ّخَ٘ط ْٕٕ٘ٚ ي  ترزيشذدٚ ٗ تذٚ آ 
يٕذ يوٙ ىعذر  ترمعثذاد شذعْعایي تري   زيّپزشني يفدآ
ْٕٕ٘ٚ ٛا  ى٘شت شاٌّ ّازٙ خشذل، چرتذي، پذرٗتئعٔ ٗ 
 ىرزی .  يافاًخامادر 
مَعٚ زيزٙ ٛا  ّرت٘ط تٚ طهاد مْي ٗمعهي تا يفدهازٙ     
ّذ٘از  AVONAتا يفدهازٙ يو ترٕاّذٚ  ٗ SASيو ٕرُ يفزيا 
دٖ  ٗ ّقایاٚ ّعإيعٔ ٛذا تذٚ ٗفذعَٚ تدزیٚ آّاا  قرياىرف
 .)0991 ,SAS(يٕداُ ش    DSLآوّ٘ٓ زيٕنٔ ٗ
 
 وتایج 
هبّي ضبخص ّبي سضذ  بش يجیشُ ّبي آصهبیط اثش
 قضل آلاي سًگیي موبى 
يثريد خعرٙ ٛا  آوّایشي تر طهاد ّخدَف پرٗاشي يو 
قثعٌ ّظر  خ٘ايك، يفزيیش ٗوٓ، ّعزيٓ اش  ٗیژٙ ٗ 
ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ  ضریة تث یٌ خ٘ايك زا
). ٕدایح ٕشآ زيز 5آّاا  قرياىرفدٖ  (خ ًٗ  ّقایاّٚ٘از 
زا خعرٙ (تٚ ط٘اد تاوٙ) تا يفزيیش ّعزيٓ مرُ خامي مٚ 
             فتّظر  خ٘ايك تٚ ع٘اّؼٖي زيا  ماٛش یا
. تعشدریٔ ّظر  خ٘ايك زا خعرٙ ٛا  شاٛ  p(>0/50(
زاط  خایيزیٖي مرُ   52ٗ  (طهر زاط  خایيزیٖي)
خامي تٚ خا  پ٘زا ّاٛي ّشاٛ ٙ ش  مٚ تا فایر تعْااٛا 
ّقایاٚ يفزيیش  .p(>0/50(تهاٗد ّؼٖي زيا  ٕشآ زيزٕ  
ٗوٓ زا تعْااٛا  ّخدَف ٕشآ زيز مٚ خعرٙ شاٛ  ٗ خعرٙ 
زاط  خایيزیٖي مرُ خامي تغ٘ا  05ٗ  52ٛا  حاٗ  
ٗ  57تٚ تعْااٛا  ّؼٖي زيا  يفزيیش ٗوٓ تعشدر  ٕاثت 
زاط  خایيزیٖي مرُ خامي تا پ٘زاّاٛي زيشدٖ   001
 . p(>0/50(
رُ مزاط   05ٗ  52خعرٙ ٛا  حاٗ  يو إٓدایي مٚ      
تهاٗد ّؼٖي زيا  اي يو ٕظريفزيیش ٗوٓ تا خعرٙ خامي 
شاٛ  ٕشآ ٕ يزٙ يٕ ، تعإير آٓ يفت مٚ مرُ خامي ّي 
ٛي زا خعرٙ ّاٛي ت٘يٕ  تا فغح ّام٘ا خایيزیٔ پ٘زا ّا
ٕعز  اش  ٗیژٙقزً آو  إيعٔ مْآ ىرزز. زا ّ٘از ّعزيٓ 
ْٛعٔ إٗ  ّشاٛ  ش  تٚ ع٘ا  مٚ خعرٙ  شاٛ  ٗ خعرٙ 
زاط مرُ خامي تغ٘اّؼٖي زيا   05ٗ  52ٛا  حاٗ  
 001ٗ 57ّعزيٓ اش  ٗیژٙ تاوتر  ٕاثت تٚ تعْااٛا  
زاط  خایيزیٖي مرُ خامي تا پ٘زا ّاٛي ٕشآ زيزٕ  
. تٚ ْٛعٔ ترتعة، تٜدریٔ ايٕ ّآ تث یٌ p(>0/50(
خ٘ايك ٗ تٚ ػثااتي پایعٔ تریٔ ضریة تث یٌ خ٘ايك زا 
زاط مرُ خامي ّشاٛ ٙ  05ٗ  52خعرٙ ٛا  شاٛ ، 
زاط   001ٗ 57ىرزی ، تٚ ع٘ا  مٚ تا تعْااٛا  
خایيزیٖي مرُ خامي تا پ٘زا ّاٛي تهاٗد ّؼٖي زيا  
ٕدایح ٕشآ ّي زٛ   ،ٔتٖاتريی .p(>0/50(ٕشآ زيزٕ  
پ٘زا  ي تازاط  خایيزیٖ 05ّظر  مرُ خامي تا فغح 
ػَْنرز  ترّشاتٜي تا خعرٙ شاٛ   يدريث خعرٙ ّاٛي زا
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 *دس هبّي قضل آلاي سًگیي موبى ضبخص ّبي سضذ بش هیبًگیي  مشم خبميهقبیسِ اثش سطَح هختلف : 5جذٍل 
یٌي مشم سطح جبیگش  جیشُ ضوبسُ










  0/8 ± 1/85 a  0/3 ± 0/39 a  4/3 ± 54 a  7/3 ± 5/17 0 1
 a
  0/7 ±  1/65 a  0/3 ± 0/29 a  5/3 ± 44/6 a  6/1 ±07 52 2
 a
  0/6 ±  1/46 b  0/4 ±  0/58 ba 4/1 ±  04/3 b  5/5 ±66 05 3
 a
 ±  1/29 c  0/3 ±  0/26  c  2/8 ±82 c  5/3 ±  35/7 57 4
 b 0/6
  2/20 dc  0/2 ± 0/45 d 2/5 ±  02/3 d  4/7 ±14 001 5
 cb 0/8 ±
 0/10 0/40 0/600 0/20 - eulav p
 آّاا  ّؼٖي زيا  ٕاثت تٚ ِٛ فاق  يخدو ٛادٖ   dٗ  c، b، aيو حرٗ  حر  ّشدرك  یل زا ٛر فد٘ٓ يػ يز  مٚ زياي  *  
 .p(<0/50، α; 0/50شٖ  (ّي تا   
 
 بذى تشمیببت ضیویبیي بش يجیشُ ّبي آصهبیط اثش
 هبّي قضل آلاي سًگیي موبى
ترمعثاد شعْعایي ى٘شت ّاٛي قزً آو   يٕ يوٙ ىعر 
چرتي خاُ  ،پرٗتئعٔ خاُ  إيعٔ مْآ شاٌّ ّازٙ خشل،
ٗ خامادر ٕشآ زيز مٚ تهاٗد ّؼٖي زيا  تعٔ خعرٙ ٛا  
ٗخ٘ز  ّازٙ خشل ، پرٗتئعٔ ٗ خامادريو ٕظر  یشيوّاآ
. تا يفزيیش زاط  مرُ خامي زا خعرٙ، p(<0/50( ٕ ياز
شعة ّویْي زا خٜت ماٛش پرٗتئعٔ ٗ خامادر ٗ تٚ 
تا يفزيیش  ْٛچٖعٔ ٗیژٙ ّازٙ خشل ّوحظٚ  ىرزی . 
تٚ خعرٙ، ّعزيٓ ّحد٘  چرتي ى٘شت  زا يفغح مرُ خام
 .)6 ًٗ (خ p(>0/50( ماٛش یافت ع٘ا ّؼٖي زيا 
  
 هبّي قضل آلاي سًگیي موبى* بش تشمیببت ضیویبیي گَضتمشم خبمي هقبیسِ اثش سطَح هختلف هصشف  : 6جذٍل 
 ضوبسُ
 جیشُ
سطح جبیگضیٌي مشم 
 خبمي دسجیشُ (%)
 هبدُ خطل
  (%) 
  چشبي




  (%) 
  0/5 ±  1/44  3/3 ±  81/34 a  1/5 ±  6/50 a  3/3 ± 34/52 0 1
  0/3 ±  1/74  2/8 ±  81/83 a  1/3 ±  5/86 a  3/1 ± 69/42 52 2
  0/2 ±  1/14  3/5 ±  81/43 ba 2/1 ±  5/31 ba  4/2 ± 14/42 05 3
  0/3 ±  1/04  2/6 ±  81/62 c  1/3 ±  4/63 ba  2/9 ± 11/42 57 4
  0/3 ±  1/33  3/2 ±  81/71 d  1/4 ±  3/81 ba  3/1 ± 29/32 001 5
 p
 eulav
 0/3 0/90 0/20 0/10 -
   آّذاا  ّذي تاشذٖ ّؼٖذي زيا  ٕاثت تٚ ِٛ فاقذ  يخذدو ٛادٖ   dٗ  c، b، aيو حرٗ  حر  ّشدرك  یل زا ٛر فد٘ٓ يػ يز  مٚ زياي *  
 p(< 0/50، α     ; 0/50(
 





هبّي  ضبخص ّبي سضذ بش يجیشُ ّبي آصهبیط اثش
 قضل آلاي سًگیي موبى 
يٓ مرُ يفزيیش ّعزمٚ ٕشآ زيز  5ٕدایح ّٖ اج زا خ ًٗ 
خامي زا خعرٙ تاػث ماٛش ّظر  خ٘ايك ت٘فظ ّاٛعآ 
ت یٔ ترتعة، تٚ ٕظر ّي اف  مرُ . آوّایشي ش ٙ يفت
خامي تر خ٘ش خ٘ايمي خعرٙ يثر ىايشدٚ ٗ تاػث ماٛش 
يشدٜا  ّاٛي ىرزی ٙ يفت، تٚ ع٘ا  مٚ ّظر  خ٘ايك 
زاط  خایيزیٖي تٚ ش د ماٛش یافت. يیٔ  001زا تعْاا 
) ّغاتقت 0102ٗ ْٛناايٓ (  neyugNش ٕدعدٚ تا آوّای
زيشت. إٜٓا ىزياش ْٕ٘زٕ  مٚ يفزيیش مرُ خامي تاوٙ زا 
زاط  خایيزیٖي) تاػث ماٛش  001خعرٙ (تا 
خ٘شخ٘ايمي ٗ زا ٕدعدٚ ماٛش ّظر  خ٘ايك ىرزی ٙ 
  يفت.
ّقایاٚ يفزيیش ٗوٓ زاتعْااٛا  ّخدَف ٕعز ٕشآ زيز     
خعرٙ، ّعزيٓ يفزيیش مٚ تا يفزيیش ّعزيٓ مرُ خامي زا 
ٗ  52خعرٙ ٛا  حاٗ  ٗوٓ ماٛش ّي یات . يو إٓدایي مٚ 
تا پ٘زا ّاٛي تهاٗد ّؼٖي رُ خامي خایيزیٖي مزاط   05
زيا  اي يو ٕظر يفزيیش ٗوٓ تا خعرٙ شاٛ  ٕشآ ٕ يزٕ ، 
تعإير آٓ يفت مٚ مرُ خامي ّي ت٘يٕ  تا فغح ّام٘ا تا 
زا خعرٙ ّاٛي قزً پ٘زاّاٛي اقاتت ْٕای  ٗ خایيزیٔ آٓ 
 آو  إيعٔ مْآ ىرزز. 
ترافي ٕدایح زا ّ٘از ّعزيٓ اش  ٗیژٙ ٗ ضریة تث یٌ     
 05ٗ  52خعرٙ ٛا  حاٗ  خ٘ايك ٕعز ٕشآ ّي زٛ  مٚ 
، ػَْنرز ّشاتٜي زا ّقایاٚ رُ خاميخایيزیٖي مزاط  
) 1991ْٛناايٓ ( ٗ zeuqsaleVتا تعْاا شاٛ  زيشدٚ يٕ . 
 پ٘زا مرُ خامي يو ىٕ٘ٚظر  ىزياش ْٕ٘زٕ  مٚ ّ
خعرٙ ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ  زا aditef ainesiE
ْٛچٖعٔ  ٗ ٕدعدٚ ٕاّغَ٘تي ٕ يشدٚپ٘زا ّاٛي  تٚ خا 
 ش ّعزيٓ ا يزاط  خایيزیٖي مرُ خام 05 ٗ 52فغ٘  
 تٜدر (ضریة تث یٌ غايیي) ضریة تث یٌ خ٘ايك  ٗ
آوّایش  زا ٛرچٖ  يیداز ْٕ٘زٙ يٕ . ٕاثت تٚ تعْاا شاٛ 
حاضر يیٔ خایيزیٖي تاثعريد تعشدر  ٕاثت تٚ خعرٙ 
شاٛ  ٕشآ ٕ يز يّا ػَْنرز ّشاتٚ مرُ خامي تا پ٘زا 
ّاٛي، ٕشآ زٖٛ ٙ قاتَعت خایيزیٖي مرُ خامي تا پ٘زا 
ّاٛي ٗ ياوش اقاتدي آٓ ّي تاش .  ماوإٗي ّٖهرز 
) ٖٛياُ يفدهازٙ يو مرُ خامي زا پرٗاش تچٚ 4731(
ق  تاس ّاٛي يیريٓ، ىزياش مرز مٚ يفزيیش ّاٛي يٕيشت 
 001ٗوٓ زا تچٚ ّاٛعآ تاس ّاٛي يیريٓ زا خایيزیٖي 
زاط  مرُ خامي تٚ خا  مرُ فهع  تعشدر ت٘زٙ يفت، 
ْٛچٖعٔ يفدهازٙ يو مرُ خامي ضریة تث یٌ خ٘ايك 
تٜدر  ٕاثت تٚ مرُ فهع  يیداز ْٕ٘ز. ْٛچٖعٔ، 
اي تا پ٘زا مرُ  وّایشي) آ3991ْٛناايٓ ( ٗ etenedraC
 تٚ ػٖ٘يٓ یل ّٖثغ پرٗتئعٔ aditef ainesiEخامي ىٕ٘ٚ 
 تغایٚ ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ يٕداُ زيزٕ  ٗ زا
ىزياش ْٕ٘زٕ  مٚ خعرٙ ٛا  حاٗ  پ٘زامرُ خامي ٕاثت 
 خ٘ز تٚ خعرٙ فاق  مرُ خامي يثريد تغایٚ ي  تٜدر  يو
) 5891( nocaT ٗ droffatSػوٗٙ تريیٔ،  ٕشآ زيزٙ يٕ .
 تا aditef ainesiEمرُ خامي ىٕ٘ٚ زا آوّایش خایيزیٖي 
زاخعرٙ  زاط ) 001ٗ  05(زا فغ٘  طهر،  ّاٛي پ٘زا
ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ  ىزياش ْٕ٘زٕ  مٚ تري  
 ّخاٍهي تر خعرٙ ٛا  حاٗ  مرُ خامي ٛعچ يثر ّدقاتٌ ٗ
ىرفدٔ  يفدهازٙ قريا ٓ ّ٘ازّااش  یا ايٕ  زا اٗ  ػَْنرز
 ٗ nocaTزاآوّایش زیير   ايك ّشاٛ ٙ ٕش .خ٘
 ainesiE) فٚ ٕ٘ع مرُ خامي شاٌّ 3891ْٛناايٓ (
 خعرٙزااي   sucirbmuLٗ  arohpobolollA، aditef
ّقایاٚ يفدهازٙ مرزٙ ٗ تا ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ 
خعرٙ تداا  تٚ يیٔ ٕدعدٚ افع ٕ  ػَْنرز إٜٓا ٕاثت تٚ 
 ّشاتٚ  ّٜا  خامي اش مٚ خعرٙ ٛا  حاٗ  يیٔ ٕ٘ع مر
 يیداز مرزٙ يٕ .  حاٗ  پ٘زاّاٛي ٛریٖو خعرٙ تداا 
 
 بذى تشمیببت ضیویبیي بش يجیشُ ّبي آصهبیط اثش
 هبّي قضل آلاي سًگیي موبى
ٕشآ ّي زٛ  مٚ خایيزیٖي مرُ خامي  6ترافي خ ًٗ 
تدا  پ٘زا ّاٛي زا فغ٘  ّخدَف، تٚ غعر يو ّحد٘  
ٕيعٔ مْآ  تاثعر ّؼٖي چرتي ى٘شت ّاٛي قزً آو  ا
زيا  تر فایر ترمعثاد شعْعایي ى٘شت ٕ يشدٚ يفت. 
ْٛناايٓ  ٗ zeuqsaleVٕدایح يیٔ آوّایش ّ٘يفق تا 
پ٘زا مرُ يفت. إٜٓا ىزياش ْٕ٘زٕ  مٚ يفدهازٙ يو ) 1991(
خعرٙ ّاٛي قزً آو  إيعٔ  زا aditef ainesiEخامي 
ّاٛي  ٘شتاد شعْعایي ىعثزيا  تر ترم ّؼٖيمْآ تأثعر 
ّعزيٓ چرتي آٓ تاػث ماٛش قزً آو ٕ يشت ٍٗعنٔ 
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ىزياش ٕعز ) 3991ْٛناايٓ ( ٗ etenedraC. ىرزی 
ْٕ٘زٕ  مٚ خعرٙ ٛا  حاٗ  پ٘زامرُ خامي ٕاثت تٚ 
زا ّاٛي قزً يثريد تغایٚ ي  تٜدر   خعرٙ فاق  مرُ خامي
ْٛچٖعٔ،  ٕشآ زيزٙ يٕ . خ٘ز يو آو  إيعٔ مْآ
مرُ زا آوّایش خایيزیٖي  ) 5891( يْٓٛناا ٗ droffatS
ّاٛي زاخعرٙ  پ٘زا تٚ خا  aditef ainesiEخامي ىٕ٘ٚ 
ّاٛي قزً آو  إيعٔ مْآ ىزياش ْٕ٘زٕ  مٚ ّعزيٓ 
زاط  تعشدر   ّاٛعإي مٚ يو خعرٙ ٛایي تازا چرتي ت ٓ 
تٖاتريیٔ، زا مْدر ت٘زٙ يفت.  ،مرُ خامي يفدهازٙ ْٕ٘زٙ يٕ 
زا ّاٛعإي ّحد٘  چرتي ت ٓ ٘زٓ آوّایش حاضر تعشدر ت
خعرٙ مرُ خامي اي ٕاثت تٚ  زاط  05حاٗ  خعرٙ مٚ 
ي زایافت ْٕ٘زٙ يٕ  زاط  مرُ خام 01ٗ 5ٛا  حاٗ  
 ّشاتٜت زياز.
مرُ  مَي ّي ت٘يٓ ىهت مٚ يّنآ يفدهازٙ يو اتغ٘    
ّاٛي قزً آو   تٚ ػٖ٘يٓ یني يو يخزي  خعرٙخامي 
آٓ ت٘يٓ  ّي زاط  05فغح تا  إيعٔ مْآ ٗخ٘ز زياز ٗ
ثريد و يي ّاٛي ْٕ٘ز ٗ خایيزیٔ پ٘زااي تظ٘اد ماٌّ ٗ تاوٙ 
. يو إٓدایي مٚ زا ّغاٍؼٚ ّثثت آٓ يفدهازٙ ْٕ٘ز ّهع  ٗ
حاضر، مرُ خامي تٚ ط٘اد ماٌّ ٗ ت ٗٓ ٛعچ فرآٗا  
ّظر  ش ٙ يفت، تٚ ٕظر ّي اف  تر ماٛش خ٘شخ٘ايمي 
زٙ يفت. تٖاتريیٔ، ٗزا ٕدعدٚ يشدٜا  ّاٛي تاثعرىايا ت٘
پعشٖٜاز ّي ش٘ز زا آوّایشاد تؼ   يیٔ خایيزیٖي تا 
پ٘زامرُ خامي يٕداُ ش٘ز ٗ فپس ػَْنرز ّاٛي قزً 
 آو  إيعٔ مْآ ّ٘از ّقایاٚ قريا ىعرز.
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Abstract: 
This experiment was carried out to evaluate the effect of earthworm (Eisenia fetida)  in diet for 
rainbow trout in a complete randomized design with 5 treatments in triplicates using 15 cages in a 
pound for 8 weeks. Ten fish with average weight 120 g was stocked in each replication.The 
earthworm (as fed) at the levels of 0, 25, 50, 75 and 100% was replaced with fish meal in rainbow 
trout diet. Results showed that feed intake decreased significantly (P < 0.05) as earthworm 
increased. The diets contain 25% and 50% earthworm showed no significane differences compared 
to control for weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio (P > b0.05). The chemical 
composition analysis of fish meat showed that there were no significant effects between control and 
25% and 50% earthworm in diet for dry matter, crude protein and ash, but fat content significantly 
decreaed as earthworm increased (P < 0.05). This present study showed that the earthworm (Eisenia 
fetida) can be used in rainbow trout diet up to 50% instead of fish meal. 
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